







































































































１＃ Ｋ１１６＋４００～Ｋ１１６＋６００　 １１　 ２０　 ５
２＃ Ｋ１２３＋２７０～Ｋ１２３＋４８０　 ５　 ５０　 ２
３＃ Ｋ１２３＋５３０～Ｋ１２３＋６７０　 ４　 ５０　 ２
４＃ Ｋ１２３＋７００～Ｋ１２３＋８５０　 ４　 ５０　 ２
５＃ Ｋ１２３＋９００～Ｋ１２４＋１２０　 １２　 ２０　 ５
Ｃ６
６＃ Ｋ１４３＋０００～Ｋ１４３＋１２５　 ６　 ２５　 ４
７＃ Ｋ１４８＋４３０～Ｋ１４８＋６１０　 １０　 ２０　 ５












































１＃ ５ 顶面裂缝宽约３ｍｍ、底面宽约５ｍｍ 顶面裂缝宽约２ｍｍ，底面无裂纹
２＃ ２ 个别试件顶面可见微小裂纹 无裂缝
３＃ ２ 有微小裂纹 个别试件可见宽２ｍｍ裂缝
４＃ ２ 无裂缝 无裂缝
５＃ ５ 顶面无裂纹、底面有宽约７ｍｍ裂缝 宽约６ｍｍ裂缝
６＃ ４ 顶面裂缝宽约１ｍｍ、底面宽约３ｍｍ 顶面１条微裂纹、底面无裂纹
７＃ ５ 顶面２条、底面１条微裂纹 宽约１０ｍｍ裂缝，结构破碎













































































１９　 １６　 １３．２　 ９．５　 ４．７５　 ２．３６　 １．１８　 ０．６　 ０．３　 ０．１５　 ０．０７５
设计级配 １００　 ９５．８　 ８５．０　 ７２．５　 ４３．１　 ２９．２　 １９．４　 １２．８　 ８．６　 ６．６　 ５．２
１＃ １００　 １００　 ９６．０　 ９０．３　 ７３．８　 ４８．０　 ３４．２　 ２３．８　 １６．９　 １１．８　 ８．６
２＃ １００　 １００　 ９９．７　 ９６．３　 ７２．２　 ４４．７　 ３０．４　 １８．８　 １６．８　 １０．１　 ６．４
３＃ １００　 １００　 ９６．８　 ８６．６　 ６９．６　 ４２．９　 ２８．０　 １１．７　 ８．７　 １．５　 ０．３
４＃ １００　 １００　 ９７．８　 ９０．３　 ６４．７　 ４４．１　 ３１．１　 １８．６　 １６．３　 ９．５　 ６．０
５＃ １００　 １００　 １００　 ９７．７　 ７７．２　 ４９．１　 ３５．９　 ２３．７　 ２１．１　 １２．７　 ７．８
６＃ １００　 １００　 ９９．４　 ９４．６　 ７４．１　 ４７．３　 ３４．３　 ２２．６　 １４．６　 ９．１　 ６．０
７＃ １００　 １００　 １００　 ９３．３　 ６９．２　 ４７．７　 ３３．１　 ２１．７　 １９．４　 １１．８　 ７．７












１＃ ５２．０ －１８．８　 ５＃ ５０．９ －１９．９
２＃ ５５．３ －１５．５　 ６＃ ５２．７ －１８．１
３＃ ５７．１ －１３．７　 ７＃ ５２．３ －１８．５













１９　 １６　 １３．２　 ９．５　 ４．７５　 ２．３６　 １．１８　 ０．６　 ０．３　 ０．１５　 ０．０７５
设计级配 ９３．１　 ８７．４　 ７８．０　 ６７．７　 ４２．９　 ２９．１　 １９．４　 １２．７　 ８．５　 ６．６　 ５．１
１＃ １００　 ９２．７　 ９０．１　 ８４．１　 ６６．４　 ４８．２　 ３２．２　 ２１．７　 １３．７　 ９．１　 ５．６
２＃ １００　 ９２．２　 ８５．９　 ７６．０　 ５４．６　 ２４．０　 １２．９　 ８．８　 ６．１　 ４．４　 ３．４
３＃ １００　 ８７．０　 ８３．３　 ７５．３　 ５８．１　 ４０．６　 ２７．２　 １８．１　 １１．１　 ７．３　 ４．９
４＃ １００　 ８８．３　 ８０．３　 ７３．０　 ５３．８　 ２３．２　 １０．６　 ６．４　 ４．０　 ２．６　 ２．０
５＃ １００　 ８８．５　 ８２．５　 ７７．５　 ６１．５　 ４２．１　 ２９．５　 ２０．２　 １２．５　 ７．９　 ４．８
６＃ １００　 ９５．２　 ８６．５　 ７９．０　 ６０．６　 ３９．５　 ２５．１　 １５．２　 １３．４　 ７．６　 ４．７
７＃ １００　 ９５．４　 ９２．０　 ８４．８　 ６４．４　 ３９．４　 ２８．４　 １７．３　 １５．１　 ７．８　 ４．６













１＃ ３３．６ －２３．５　 ５＃ ３８．５ －１８．６
２＃ ４５．４ －１１．７　 ６＃ ３９．４ －１７．７
３＃ ４１．９ －１５．２　 ７＃ ３５．６ －２１．５





































































７８２　２０１９年 第２期 　 马宏岩，等：冻融作用下沥青混合料中骨料级配的差异分析 　 　
